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???ー????（??????????? ? ?っ?っ ???ー???? ???っ??）?? ?? ー????、?? ?っ ?????? ? ? っ 。?? 「 ??」 。????????????、??????? 、「 」?「 」 ? 。?? ?????? ? ー、 ???????????? ? 。????? ? ????? 。 、 ? ー ーッ???????、?????? 、?、??????? ー ー 。??、 ??? 。?? ? （???? ）。
?????????ー??????????、 ??? 。?? ?? 。??? ? ??????? 。?? ? っ?? ? 。 ??? ? 。??????????????。????????。 ?、 ??? 。??? ? ? っ 。?? ?っ （???????? ）、 ???? 「 」??ー ? 「 ? 」???????。「 ??」?「 」 ?? ?。???、? ??????、 ?????? 、 ??? ????っ 。???? 。 ? 、
卯
認?????????????っ??????、 ??。 ?? 。?? ?、??
「????????????」「?? ??????????
???」?? ???? ? ? 、???? ????。「??????? 、
??」
「??????????? ???????????」
????? 、?? ? ? ?????。 ? っ??、???、?? 、 ー?? ????。????? 、????、 ? っ 、?? 、「?、???????????。???
?」
騨（ ．?
劇
??、
?
????????????????。?? ー 。?? 「? 、 」、 ?「? ?? ??????、???????」、 「??」。??っ???? 、??????????、??? ???? 。
選挙事務所は女の園
「???????????」
?????、?????????????っ ? っ 、?、
「?っ、?????ゃ 、????」。
??????? ??? っ 、?? ???。? ? 、?? ?? っ 、 ??????? 。「??????????? ?????
????」?? ?? っ?????????? 、 ???、 ー ッ ー ???っ ????? ?。 、?? ?? ー ? ? ??? ? ???? ?? 、 ッ?? っ 。??? ッ ー?? ?? ?。
桃色のキリン奮戦す一私たちの選挙日誌
?????????? ??? ?、??????? ???? 。 ??ー???????????????????????。 ???? っ ?? ???。???? っ?、「??、? 、?? 」? っ? 。?? 、 、?っ っ ? 、??ー?。「 っ ゃ?っ ? 、 ? 」?? ?。?? 、? ???、 ? ???? ??? ?? ? 。?????、? ???? 。 。??? ????、??????????????。??? ??????、???? ? ?? っ ??? ? ? 。?? ?
??、?????????っ????。?? ? ? 。??? ????。 ??? ? っ ?。?? ? ? ?? ?????? ? 、?? っ? 、?? ? っ ??（???? ）。?????? ??? ? ゃ? ?? 。??? ー? ?? 。 、?? ? ?? ??っ 、?? ?、「? ?? ?? ???? ??」 。??? ??
??????
????、
???．?????
???，
　　?????．?????
離黙駿饗
阻：ザ纒
聞く人は少なくてもしっかり街頭演説
．，，i，it”，ii，一i．ipt
??㌶?
???????????????ッ???? 、 。??? ???????、???????? ? 、 、
刀
???????????????。?? ?????????? ????、 ?? ?、?? ??? ?? 。?っ??????????????? 。???????????????????????。?? 。?っ ? っ ? っ 。?? ?? 。?? ? 、 ?? ??? ? 。 っ?? ??? ? 。??? 、 ? ． 、?? ??????。??????? ???。「??ゃ??っ??、?っ????????ゃ?? 」「??ゃ ?っ 」「 、 っ?? ??っ ?? っ??? 」?? ?? ? 。?? ????っ ?。
?????????????????。「?っ?????っ???」「???????? ? っ ゃ」「 ょっ??」「 ? ゃ 」「 ???? 」。??っ?? 、?? ???ゃ ? 。?? ? 。「 ??? っ?? ?」。 。?? ???。? ? ?? ??。??? ? っ?。 ?っ 。??????? ? 、??、???? ? ? ????。 ? 、 っ????? っ 。?? ??。??????? 。?? 、「??? 、 っ????、???? 」?、 ? ?????、?? ?? っ 。
「?
蔚1?????、．懲 ?、、
??、?
??????????、??、???????、????????ゃ????、?????っ?? ? 。?? ? 、?? ? ? ???? っ 。?? ?? 、 ?????? っ 。 っ??? 、?? ? 、?
小さいダルマに片眼を入れる、出陣式の朝
詔
???????????。?????、?????．??????、???????? 。?? 。?? ? 「 」??、 ? ??? ? 。 、??? ? 、 「 」?? ? 。 っ?? 、 ? っ?? ?? 。
??、????????、??????????????。 ?、 。?? ????? ?????、???? ??? 。?? ? っ ー???????。???、? ? ????? ? ??? ?、 っ?? っ っ 。? 。
???????????????、???? ー ??。 ????「????」?????? ?、 っ????? 、?? ー っ??。 ? ?、?? ? ???? 、?? 。???、?? ?? ? ????。?????っ??? ??? ?ー 。?? ??? ? ー ー。?? ? 。?? 。?? ???ー ?? ?????? 、? っ?? ??? ?? ???? ュー? 。??????? 、 ??? 、? ?? ????、「? ー
3／
刃????」??????????????? 。 、?? ?????????? ??????????っ????。?? ?、 「?? ??」 。?? ? 、 ? ??? ょ 、?? ??? 。?? ? っ 、?????。 っ ? 。?? ? ????、????? ??、?っ???? 。?? ? ?? 、?? ??? ? 。 。?? ??、??? 、?? ???、?????? ? 。 ??? ? ??? ??? ? 、?? ?? ??? 、 。
????????、??????????? ? 。????? ? ?。?? 、?? ? 。?っ ??っ ?? 。 、?? ?????? 、?? っ ?っ?? 、 ? 、?? っ??? ????? 、?? 。??? っ ?（ ）。?? ??、? ???っ?、?????っ 。?? ? 、 ェ?っ ?。 ??? ?っ ??? ? 。??? ?「???????。?????????
????っ?? っ ????、 ょっ? 、 」
???????????、???????? 。 ? 、?? ??っ???????っ ???? ?? 。 っ?? ? 、 っ?? ? 。?? 。 ? ? っ 。??っ ??????っ????、????、???? ??? ?? ?????、 。「 、?っ ???、 」??、 ?? 「 」?? ?? 、 っ?。?? ?、????????????? っ 。 ???、 、 ??? ? 。?? ?? っ 。??「??????????????、?????、?? っ ???? ? 」? っ?? 。
1，，
??
????、?、??．???????
?
??、
』????????、
．．?
℃h??????????????
賦
、???、
㌔?
?
?
???
?
s・’
?，
?
?．?
最終日、この風船も他人にあげたら「物品贈与」になる
?????????、?????っ??????????っ?。?? ????????。??ゃ??? 、??? ? 。 「?」 ? ???? 。? ?????? ? 。 、?? ??? ?。?? ???ー ? っ 、?ー ? 。 、?っ ??? ??? ?。?? ? ?。 、?? ?? っ ? 。?? ?ッ ー ??? ? 。?? ??。 っ?。?? 、 っ? 。????、?????「??、????????」?? 。 、?? ?。?? （ ? ）
詔
??、
「??????????」????????? （ ）
??????????っ??、??????? 、 っ ? ???。 ?????????? ?? ??? ??? ?? ?????。???????? 、???? ?? 。??っ ? 、?? ??? ? 、?? ょ 。「???????????、??????
????? ???」 、 ? 「?? ??? 」?? ? ??? 、
。?．???、．??????．
???、?????．???
????『
、
????????????????????? ???（?????っ?っ ）、「 、 」?? ???? ? ??? ? 、 ? っ?? ?? 。?? ???ー?? ? 。 、?????、??? ?? ??????? 。 、?????????、 ?。 、?? ?っ? 、 。?? 、? ?? 、?? ? 、?? ? 、?? ょ 。 ? ???、 ? ?っ 。?? ?? ? っ 、?? ? 。
??、????????、????????? ? 。??、 ?? ???、?????????? ? ? 。?????? ????????
?????（?）
??????「??????? 」?、 ? 。 ??? ?、???、? ??? ? 、????? 、 ??? ? 。?? 、「? ??? ? ょっ? っ?ャ ? ?? 」???、?? っ 、??、 ? ???? ??、 ?? ????。
設
サーブレシーブ
???????っ????????????? 、 ? 、???????っ????????????? ? 。?? ??? ? 、 「?」 、? 、?? ?? 、?? ? っ ょ 。?? ? ? ?????? ? ???? ? 。?? ? 、??? っ 。「???っ?? 」??、???????? 、?? ょ 。?? ??? 、 ???? 、?? ?。?? ? 、 、????? 「 」「?っ 」「 っ??????? っ ?? 。??
????????、「?????」「????」「 」 ?? 、?っ?? ???、 ??? 。?????????????、??????? 、 ??、 ?????っ?、???? ??
?????????????、??????? ょ ?。?? 、?っ??????、?っ?? ??? ??、? っ 、?、 ゃ?? ?ょ??。 、 、?? ? ? 。?? ? 、?? ??? 、 ?? っ?? ? っ 、 ? 。????????
??????
?????
「???????、??????ー?ー?
??????????? ?? っ ? 」 ?
ゆ
?、 ???? 、?? っ 。 ァ?? ?? ??。???? ? っ?? ? 。? 、??ー?ー???????ヶ??????
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????。?????????? ?ッ???? ? ょ 。 ??? ?? 。 ?。?? ?、 ??? ?? 、?? ?? ? ??? ァ 、 ?????? ? ?ュ ー??? ??。「??ー???ー」????っ????????、? ー ー?? ? 、?? ??? 。 ?? 、???? ??? っ?? 。
????????????????、???? 。?? ??? ァ 。?? ??? ??。 。?? 。
．一
?????
??????????????
?????
「?????」? ?? ? ?? ??
??。?????????? 、?? ? 、 ッ?? ? 。 、 ?
????????????? 。
???? ???????????ょ 。?? ?? ????、?? ??? ?、?? ?っ 、 ??? ????? ?? ?? ?? ょ?。 ? っ 、?? ? 。
????、????????????????????? 。 、「???????????????????????、?。 ? 。?? ???? 、??、 ッ ??。?? 、????? ?? っ?? ? 。 ? ??????????? ? 、 「?? ?」「?? ? 」?。 ? 。?? ?っ?、 ?? ?ッ ャー?? ? ?、 。?? ? ? 、「 ??、????」 ??? 。?? ?? 、 っ???っ? ?? ? ?? ?。?っ?? ????。 、 ????? ?????? 、?? 、? ??
サーブレシーブ
?????????。
????????
???????
????
??????????? ?。?? ャ?????。?? 、?? っ 「?? 」?? ??。?? ?? ? ?????? 、「???????????」????????、?? ? 、?? ッ? ????。「????????????????」????? ????? っ 、??「 っ 」 。
??????? 、???? 。 ???っ????? 、 、? ャ?? 、 ?????? ???。?
????????????????????? 、?? 、「???????ャ?????」?? ??? 。?? ?? 、?? ? 、???????、?? ?? 。?? ??????。?????、????????????????。
????????????????????? 、 っ 、?? ????????????????? ?? 、 。?? ? 。?? ? 、 っ???? 。??? ?? ?っ?、 っ 。?? ?? 、?????? 。? ??????? ．っ ????。 ゃ??????……。
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??ッ??????????????っ?
???????
?????（??）
???????????????????????? 。??? ?????? 。??? 。????っ??、????????????????? 、 っ????。 ????????? 。?、? っ 。
????????????、???????????????????????。??????????? っ 。??? 、???? ????????????。?????、 ィ ー??? ー 、??? 、 。??? 、? ?? ????? ??? 、 、??? 。???????? ??、????????? ??? っ 。????? 、?? 。??? 、??? 、 ッ ー???????? 。 ????っ ????? 、 ???? 。?????? 、??? 。
?????、????????。?????????、?っ??? ?。 、??? ? 、??? 。??? 、 、 っ??? 、??? 。 ? ? ??????????、 っ??、 っ??。??っ 、? っ??? 、 ???? ?? ?????っ っ 。???、 ? 、??? 。 っ 、??? 、??? ?? ?????。??? 、?? 。「?????????????????????
??? 」?????? っ??。 ????
「?????????????????っ?。?????????????????」
?????????? 、 ???????。 、 ?????? っ 。??? 、??? っ ??????????? ?????、????? 。????? 、 っ 、?っ?????ャ??ィー?っ???「??????????。????っ??????。? ?ゃ??????っ ?? ? 」 ?っ?。
（
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姻??????????????。??????????????っ????????????????、???????????????????。
??????
???????
?????（??）
???、??????? ???、??????っ?。?? 、??? ? 。 ー???????ゃ??、????? ? ????? 。 ? 。?????、 ゃ?、??? ? ? 。 ゃ???? 、 、??? ??っ? 、 。??? ? ー 、??? ? っ??? ? っ 。??っ っ 。?。? 、 、
????????????????。???????????????????、?????????? 。??? 、??、 。??? 、??? 。 、??? ?。 ????????、??????? 、 ??? っ??? 。 、 ャ ャ?? っ 。??? ????、 、??? 。??? っ 、??? っ 。???? ー ー???、 ?っ?っ?。??? ? ????? ? 。 、??? 、?? 、 っ 。????っ ???? ゃ
????????????｝?????????。????????、? ? っ 。??? ー ? 。
　　@　@　@　@離
?、
A，
??? ?
???????????、??????????????っ????。??????ゃ???????????っ?。????「???ー???????????????????ッ」???????? 。 、（?? ） ? っ?。? っ
???????????????????????、? 。??? 、 ゃ?。? ? 、??? っ 。 ょ っ?。? ? 、??っ ??????????っ?。???、 っ っ 。??? ? ? 、???っ 。??? 、 。??? ?、
??????っ?。?????????????
??? ? ? っ????? 、?っ 、 。 、??? 、???? ? 。 。??? 、 、??? 、 っ??? っ 。??? っ? 。???ゃ
（
エッセイスト・クラブ
4／
姐?、??????????っ?。?????????????っ?。?っ????、??????「?? ? っ ? ? 」 、????? ? っ ?。????? ????、?。? 、 ゃ ?、???? っ??? っ 。 ゃ 、??? っ ?っ??? ? 。???、 ょ っ 。?????
??????っ?。?? ??、?? ???????????????? 。 ? ?、???????｝??? ???っ ??????? っ? ????、?????? っ 。??? っ 。??? 、????? 、 、????? 、? ????? ゃ???、 。??? 。 ???? 。 、
?????
?????（??）
??????????? 、 ???????????? ??、??????????????っ?。???、??? ???、???????? 、 っ?????、 ? ? ???? 、 。?っ? 、
t’mV暁
???「?、?????????????????? 。??? ? ???? ??、????????????????? ??、 ? ????????????。 ?? 、?? っ 。?????? ?? 、?? ?????? ? っ?。 ?? ?????。??? ??????ー ?? ? 、??? ???? っ 。 ー ???? ェッ 、 ???? っ 。 、?? っ?。???????、 。 っ????? 、?????? 。??? 、??? 。 ???? 、 。
?
｝
???????、???、?????。??????? 。??? ? ? 、??? 、 ? 「 ? っ?、? っ っ??? 。 ?????????、??? ????? ? っ ????。 ?????。 。????? 。??? ? っ 。??? 。?ー? ? 。????? ??? （ ? ）
f　“
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紹
情報
??????????????????「? ? ?? ? 、? ???っ??っ 」?? ??? ???????? ?。?? ? 、? ??っ 。??? ?、?? ??? 、?ー ?。?? ? ッ ?
?????。?????????? 。?? ?、?????????? 、?? ??? ?? ??? ?? っ 、?? 、 ????? っ 。?? 、?? ー??????。??ー???っ?。?っ?????、? 、 ??? 、?? っ?。? ? ???????? ??ー 、 っ ???っ??、「? ??????、 っ??? ? 、 ??? 」??っ 。?? ??、?? 、? ー??? っ 。?? ???? ?ー 、
?????????ッ?????? ?????、?? ?。 ??ー?????????っ?。????っ?? 、?? ? 。?? ? ??? 、?? ?? ????。?? ??、 ー?? ? 、??っ ?? 、??? っ??? ???、 ???? ? 。???．??????????
ワ
??????????????? ?? ???? 、 ャ???????。???????????? ? っ???? 。一灘「???????、??????、??ー??????????っ? っ 」?? ????＝??、?? ー ょ っ?? ?? っ 。?っ ? ??ー ???? 、?? ? 。?? ? 、 ??? っ?。 ?????、???????????、? 、?? ?? ?
徽
???っ??????っ?。?? ? ????????、 ??? ? 、?? ? っ 、???????、?????????。? 、?? 。??、 ??? ???? 、?????。?? っ??っ ?、 ー?? ??? ? ????????。 ??????????、??????? ー 、?? 。?? ??? 、、??????????、??????っ? 。 ??ー?? 、? ???ー ??? 、?? ? ?、???ー ??っ???っ 。
???????????????? 。 、?? ??????ー?????、 ??? 。 、?ー ??っ 、?? ?? 。?? ??? ? 、 ??? ?? ? 、?? ?? 。?? っ?。 ー?? ???、 ? ? 、?? ?? ??っ 。 、?? ?? っ っ??っ?。??? 、 ? ????。?? っ?? ?? ー????? っ? 、 ??? 、? っ?? 。??????? ?っ 。?? 、?
??????????。????、 っ 、?ー???? ? っ?、?????????。? っ 、?? 。?? っ?。 ?ー 、???、 ?、? ?? 、??? ? っ?? ? 、?? ? っ 。?? 、 ??? 、??? ??? ???っ ?? っ???????。???????? ??? ?ー?? ?????っ?。??? ? 、?? ??っ 。?? ?っ??、 ????? ? 、?? ? っ ?
????っ???。??、???? 、 ? ? っ?? 。?? ?? 、?? ? 、????ー??? ?、 ?? ??? ?。?? ? 、??? ?。??? ???????????????????っ?? 、 ???????? ????? 、 ??、 ?????? ???? ?、? ー??、 ? ー?? 、??????? ?
?? 「???? っ?????。 ?
好
妬??????????」?。?? 「???? ? ???」 。??? 。??。?? ?????、 ? ー ?。?? ? っ 。?? ? 、 ??? ?
＼ ＼
???っ??、?ー??????? ?ー???、 ? ?。 ? ー?? ?? 、 ? ??。 ??? ?? 、???? ? ? ??
??ー????????????っ ??。????????? ??? ??? 、?? っ 。?????ー? ? ??? 、?? ????? ? ????????、? ???っ??。?? ?? 、?? ? ??? っ????????ー??、 、 ?? ? っ??、 ??、 ? 、?? ?? 。?? っ?? 、?? ? っ
??、????????、??
??????っ??????、 ー っ?っ 。
???????????ー???? っ ??、 ?ー??、???〜??? ー? ー????っ 、???? 。??????????????? ?（ ）???? ?っ???????? 、 っ ??? 。?? ? っ? 、?? ??? ? ??っ?。?? ? ??? ?? 、 ???? っ?。?? ? ???? ?、 ? ???? ? ー?? っ?? 、?????
????????ッ????。?? ッ??????????? 。?? ? 、??? っ 、?、 ??? っ ァ ァ???、? ????? っ ??? 。? ??? ??っ … 。「?????????」????、????? ?
?。?? ???? っ ??????????? 。?????っ? 、 、?、???ゃ???……。?? ? 、?? ??、 ?? ??、 ???? ?? 、 ??? 。
????????????
｝?????????????
?。?? ???ー??????っ?、??????、?????????? 、????? 、?? ? ? ??? ー? 、
??ー??????ー??、??ー????????????
??、?? ー?? ? 、?? ???。?????????????????? （ ）???? ー???? っ??っ 。????????? ? っ?? 。
???????、???????? っ?。?????????? っ ? 、??????????、????? 、?? ?????っ?。 ?? ? 、?? ??? ャ?? っ? 、?? ??? っ?? 。?? ?????? ?。 ??? っ?? ??、 ?????? ??? 。???ー????? 。??? ??? ?っ?? ???。 ? 、?? 。????っ ?? ??、?? ー
????っ?。????????? っ ? ? っ?? 、????????? ?? 、?
　りらメ　　　．L　llI無難＼
膚
???
???????????????? っ っ 。?? 、?????????????、??????????? っ?? 。?? っ?? ? ?……。?? ?? ?? ??っ??????。????????????? 、?? ?
?????????????っ?? 。 ???????????????????、?????? ー??? っ?。 ??? ??? ?? ?????っ 。?? ?? ????????ー? ?? 。??????? ． っ?? ??? ??? ? ??? ??? ?、?? ? 。?? ?? 。 ???ー ?? ??ー?? 、???? ???? 。? 、??????? っ?? ー??? ?
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婬???。｝????ー?????? ??、 ??? ????? ??? っ 。?? ? ? っ 、?? ??? ?? ?? 、?? ??? っ?? ? っ 、?? ? 。?? ? っ??っ 。 ? 、?? ??、?????っ?????? ??? っ 。?? ? ??? ?? っ?。 ? ??? ??? 。?? ? （ ャ ー ???? ）?? ?? ? 。???? っ?、 っ 。
???????????????? 、 ー?? ?っ???。?? っ ? ????? 。???????????????????? ????、?? っ?? っ 。?? ? ?? 、?? ??????。?? ??っ 、?? っ??、??? ??? ? 、 ?。?? 、 、??? ?? 。?? ???「? ?????ー?」、? ?????? 、 ー
??。?????????。??? ??? 、???????????、 ???ー?????（?????????? ）?? ? ??? ー 。?? ? ?、???っ ?? っ 、 っ?? ?? ?? ? 。?ー ? ???? 。??、?????? 。 。?? 、??? ? 、???? ?? 、 っ?? 。 。?? ?? 。っ?。「??、??」?????????? 、 ー?? っ?。 ???? っ ??、 ??
?、?????????????。 ー ????? ー?? ? ? っ 。?? ?、??っ ?、?? ? 、?? ?? 。?? ? 、 ー??? ? ー? ??? ??っ 、 ???。?? ??、?? ? ー ?。?? 、? ?? ????、? ?? ?っ 。?????っ? っ??、?? 。??ー??????。 ??? ? ??? ?? 。????? ????? 。???? （ ???? ）
????????
（4）
?????????
??????
?????????っ?。
?????????っ???????????、 ??? ? ?ー??? ?? 。??????????、 ?っ?? ????ー 、???っ 、 ょっ 。???ー????っ??????????、?ャッ ュ ー ????
???????????っ?。??????、??????? ?、?????? 、 ? 、 ??????っ????????、??、???、?????? っ???。? ? ???????? っ? 、 ?????? 、 っ??? 、 っ 、??? ???? ?
????????????????
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?。
「????っ?ゃっ???????? ? ??????????????????????????
?っ? 、 ? ?????? ??っ? ?? ??????????っ?。??? ?、?? ?? ? ???? ? 、??? ?? っ「???????????????。????????? 」
??? ???? ???? ? 。
?????????
??????っ? 、
??????????っ?。
「??、????」
??????? ? ??????、 ??? ???? っ 。
「?????????」「???」
???????? ??，
「?????? 。 ??
?????? ??? ??? 。??? ??? 」???、??? 、??? 、 っ?。? ??? ????、??? っ っ??。 ? っ ? 。???っ???? ? 、??? ?
”
わいふ文章講座
??っ?，? ?????????????? っ?、?? ???っ??? っ 、 ??????。 ? ? ?????? ???? 、 ???? 。? ????? っ 、 ????? ???? 、????っ 。
「???、????」
?????? 、? ?? ?? ???????????????????????。「?、????????????。 ??????????ゃ? ? 」?????? ? ??
???????????ャッ?ュ??ー?ー??? 、 ?? ?? ???????? ?? ?
???????????????????
????ょ? ，????????? ? 、??? っ ? 」???????????????????
????????…???
?。
??????? ? ??
?????????????? 、
「????? ?? ?? 。
?????? ? ????? ?????? っ 」
???
?????????????? ??
5／
???、??????????、??? っ?。
?????
??????????????っ???
?????? 、??? ? ー 。??? ????、 ??????? ????????? ?? っ 。??? ? 、 っ ，????????????????????????っ 。??? ?? っ。?????，????????????????????????????????? 。?? っ ? ?????っ?↑ 。????????????? っ 。
????????????????????????????。??????????????↑ ?? ????? 、?????? ??っ??? ??????? ?????? ????????
????、????????????
???????? 、????????? ???? 、
「???????っ??……」
?????? 、 、
「??????」
?、????????? 。??? ???? ????????ッ???????っ?。???????? ? っ??? っ 。
幻
わいふ文章講座
?????????、??????、?｝?? ????っ?????、 ?????????、 ??? 。 、?? ょ 。?? ? 、 ??? ッ???、 ? ー??、 ? ??? ?? 。?? ッ 「??ッ??」 ?? ???????、? ??? 、「?」 ??? 、? 「?」 ??? ? ?っ 、?? ?? っ??????????。?? ??? ? 、?? ?? 、??????????? 、? っ???、?????????、 ??? 。
???????????????、????? 、 っ 、?
「??????????????????
???、????。?? ???? 、?? 、 ?????????? ? ? 「 」?? ? 、?? ー? ッ 。?? ?? ?、「?? ? っ?? っ 」。?? ???? 、?? ?っ?? ? っ 。?? ?? 、?? 。?? ?? っ 。?? ? ??? ?、 「 っ 」?? ?? ??????????、????? 、 ? 、????????? ????
?ょ??。?? ????、????????????? っ? ょ?。 ? ? 、「???」??????、 ????????? っ?。 、???? ? っ?? 、?? ? 、?? ? ? 、?? ?? ? 。「???」?????????、「???」
??、「 」?? ?? っ 、 ??? ?? 、 、?? ?? ???っ ? 。?? ? 、 、??? ?? っ???。?? ?? ??? ? ??? 。?? ??っ ー?? ? っ???、 ?? ? 。?? ???
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????????????、???????????? 、 っ ???????っ?。 っ 、 ? 、?? ????。?? ー????、????、 ?? ?? ?ャ? ー ? ???、????っ???。?? ??っ ?、 ???、 ? ??? ?、 ? ッ ー?。?? ?? ??? ? 、 。?っ 。 、
???。?? ……?っ????っ?。?? ?? ?? ? 。 ?ゃっ?? 。? 、 ???。? 、 ???。 ?? 、?? 、???、 ? 、?? ??ッ ュ 、???????。? 、???? 、?? 、?っ??、 ? ??? ? ッ?? 、??? 、? 、 ……。?? ? 。「 」
??????、???っ?、??????? 。?? …?。?? ???、 ゃ ????????っ??。?????????????ゃ?? （ ）。? ???ゃ?????、??? 、 ? 。?? ?、??? ??? ??? ??? ??っ 、?? 。??っ、????ッ?ャー、?っ ? ?、?? ?、?? ?。 ? ?
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??????????????。?????、 っ 、 、 ?っ?、 ?っ?、?????、????、 ?? 、??????。 、?。??、 ?、?? ? ??? ?。 。?? ?????、 ? 。?? ??? ? 。 、 っ? ??? ?? っ ー?? ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ?? ゃ 、?っ??「 」? 。?? ? 、 ? 、?? ? 、 。?? ???、??????? ?? ?っ??? ?、 ょっ?ゃ 、 ー ??
??????っ?。??????????? 。 ??、???? 。??、?????? ? ???? ? 。????? 、 ??、?、?、 っ ?、??? ? 。 ??、 ??? ． 、? 、?? ?? ??? 、 ? ??? ? 、?、 ? ??? ??っ 、 ? 。
??、?????????????、??? っ 。??、 、?????????、??????? 。??????????????????????。????????? ???。?、「?」??、??? ??? ?ょっ ゅ? 、??????、?「?」?? ?? 、 ? ????、? 、? 、?? っ ゃ 、?
∬
％???っ?ょ??????。?、????? っ? ? 。?? （ ）? ー?? 、
｝????、????????????。
???、? ? ??、 ?。??? 、?? ???? ? ???。?? ?? ??? ゃ?? ??? ? ?。?? ?? 、 ? ???????? 、 、 っ ??? 。 、?? ? 、 ??? ? っ 、 ??? ??っ ???? ?。???、? 、 ??? 、? ??????? ? 、 、?? 、 ュ ュ ??? 、??? っ??、 っ 、?? ? 。
????????っ?、???????っ?? 、?ッ?? ?っ ゃ 。?? ?? ?っ 、 ー?ー ? 、 ??
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???????????、???????っ っ 。 、? ????????????????。?? ?? ?????? 、??? ?? 、 、?? 、 ゃ ゃ?? ? ? 。 ?????????? 、 ? っ 。?? ? ?。 っ?、 ????? 。???、 ?ー??? 。 っ?? ?? 、 ゃ?? ? 、?? 、 ??。?? ?、? ??。????? ??? ? 、????。?????? ?、????? ???っ?? 、?? 、 、 っ?……。?? ???? っ?
「今」と「昔」
??????、??、??、?????ー?? ???、 ? ? 。??ー?ッ?ー???????????????? 、 ? ?っ????、 ?? ?? ??? ??? ゃ ? 。?? 、??? ?? ?。 ャ????????????、?????????? 、?? 、 ???。?? ッ、 、?っ??? ? 、 、?? 、 。??ゃ??、 ?? ?、?? ?。 ??、??????、 ?、「??? 、?? 」??、?っ 、??、 ゃ 、?っ ? ? 。「 っ?? ???? ? 。「?? 」? ?? ??
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??????ー?????、??????? ? ??、???「 っ??」 ??、?? ? ? ??? ? ? ? っ?? 。? ? っ?? 、 っ 。???、? 。? ??? ??ょ?? 、?? ?? 。?????? 。 っ?????????、???? 、???? 、?? っ?? ????。??っ、???っ ゃ ??、?? 、 ー?? ?? 。 ???? 、 ?? 。?? ? ……。 、?? ?? ー 。?っ、 ? 、 、?? ? 。?? ???
????????っ?、????????? 。 ??? 。??? 。?? ??? っ ??、???????? ? 、?? ??。 、 、?? ? ????。?? ? 、?? 、?? 、?? ?っ?? ?、?っ 、 ー ??っ ? 。?? 、? 、「?」 ? 、?? ?? ???。 ? ??? ??? ? 、?? ? 、 っ?? ?? 。 ? ??? 、 っ??、 ??? ?、 、?? 、? ? 。
????、???、????????
?????、??????????、??? ? ???、 。?? ???、?? ???っ????? ? 、?? 、?? ー ? ??? 。? 、?? ?? 、 ょ 。?? ?、 ?っ?? ? ???? 。??っ?、 っ??っ ?。?? ??、 ー?ャー、 ?、 っ?? ?? 。 、?? ? っ? ? ? ー?? 、?? ??? ? ?、 ?????? ???。?? ?? ?? 、?? 、? っ??っ 。? ッ 、
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??、?????????????。?? ?????、??? ゃっ 、 。?? ? っ ?。 、???? っ? ょ 。?? ??? ? 、?? ?????? ??、 ?? ??? 、 ????、?? ??? ? 、?? ? っ 、?? ? 。 ??? 、?? ?ャーッ っ?? 、? ???? 。?? ?? ?、 ??? っ っ 。 ? 。?? ??ゃ 。 ? 、?……。?? ? ? ? ?? ? ょ
?。???????????、???っ?ゃ ????????、??? …?????っ?、 ? っゃ???。????????????っ??? 。 、????、 ?っ ?、 っ?? 、 ? ? 、?、 ????? 。?? ? 、?? ?? 、?? ?……??っ ?、?? 。?? ?? ?．?。?? ?? ? っ?? っ?? ????、 ? ??? ?、 、?? ? ? 、?? ? 、 、?? 、? 、 、?? ??? 、? ?
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?……。?? ??、?????。???「?」?? ? ? ??、??????????、???、??? っ?? 、? っ ??? 、 っ?ゃ 。?? ?? ???? ? 、 、?? 、?? ??? ?? ? ?? 、?っ?? ? ??? ?、 ゃ?? 。?? 、?っ ??? ゃ 。
?????」?????????「?」?っ 、 ?? ? ?????
???????。??? 。 、?? 、??????ょ??。??? 、?? っ 、 ?
???。??????????????、???????????、????????。 …… 、 ゃ 、?? ??、 ????? ? 、 。??、 っ 、?? ? ゃっ ?? ?。?? ?、 ?っ?? 、 ?「????」?????????、??????、?? ? っ ……?? ?。??ゃ 、 、 ? 。?? ? 、??? ? 。 。?? 。 ゃ 、???。?? ? ょっ??????、 ???? 、??? 。?? ??? ??、??、 ? ??っ 。?? ?? 、
???っ?????、?????????????????????????、???? ? 。?? ??、???????????? ??、?? ? 、 っ?? ? 、 、 ????????????????????? 、?? ?、?、 ?? っ 、?? ?? 、 っ ょ??っ? ?。?? ?、 、??? っ ? 。?? 、 ? 、?? ? ?
????????????。????????、 ? 、?? ? 、???? ? っ ??っ 。? ???、? ??? ? 。??????????（?? ?）
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??ィ?ッ?????????、?????? っ 。?? ????っ????、???????? ? ?、??、 っ ? っ 。?? ? 、?? ?? ??? ?? 、?? っ? 。
?
????????
?????????????????、??? 。 、 ?、?? ????????????????? ? 、?? 。?? ??? っ????、?????? ー?? 、「??、?????????????」
??????? っ 、?? っ 、
??
??ャ???????????、?????? ? っ 、 っ?、?? ?? ????????????? ??っ ? 、????っ??。 っ 、「???、???ー??????」
????? ?? 。? ??、?? ー 、 ????。 。「?ィ?ッ?????????」?、????? ??? 。
私の愛する外国人
??????。????????????。?? ????? 。 ゃ??? ……。
「??????????????」「?? ?」「?? ……」「?? 」「?? ?っ ゃ
????」
「?ゃ?、 ??」「?? ? ? 」「??〜。 、? 」
??????? 、????ッ?ー?? 、?? ??? ????。??? ????? 。??〜、? ー?? 。 ? ? 。?? ? 、 っ??、 ? っ?、 ??? ???? ??、?????ゃ 。????? ? 。
??????????????っ?????? 、 ー ??っ 、??? っ 。 、?? ??。?? ? 。 、??????? 、?? っ 、?? ? 。?? ? 、?? ??っ 。?? ? ゃ。?? ?? 、?っ 。 、 、 。
??????っ???、???????、???ー?????????????、??? ? ?っ?。?? ー?? ???????っ?。「??????」
ー?ョッ?????????、? ? ??? 、 ? 。?? ????? ?? ????? 、? 。?? ? ? 、 っ?? 。
「?、??っ???、???????
髪の毛はのびてまいりました
2人仲よくめでたしめでたし
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???????」?? ????、???っ????????ー???????。??????????? 、 ョッ 、?? ? ? っ ? 。?? っ?。??ょ ? ? ? っ 、?? ? ????? 。?? ? ???、 ーッ 、 ??? ?。 ?? っ?? ??? っ? 、?? ?? ッ ッ、??????っ 、????? 、「????っ?????、?っ????」??????? 。
???ー???? ?
????っ?? 、?? 、 っ????。??????、????
???????、?っ????????っ?。?? ??????ー?????????。?? ? ? 、?? ??? っ っ?? ??? ?? っ 。 ? 、?? ???、 ?? 、?? ? 。?? ?? 。 、?? ?、 ッ? ??ー ???? ?、?? 。?? ?? 。??。 ?? ? 。?? ? 。 ??? 。? ? 。 ??? っ 。 ……?? ? ……。 っ 、っ??????????。???、???????? 。???? っ??? 、
???っ???。???????????、?? っ??????。??、?っ?? ?。?? ? 、???っ ?っ 。 、?? ? 、 ャッ ??? ?? 。?? 、?? 、????? ??っ ??? ?。??? 、 、?? ??? 。??、 ??? ????? 、?? っ?、 ????、??? っ?? ? っ 、 っ?ー????、 ?っ ??。?? ?? 、 っ?? っ? 、 、??????? ?、 っ? 、?? 、 ? 、?? ?? 、 っ
私の愛する外国人
??????????、????っ???っ??????、??????????。?? ? 、 ????????????っ ? ???、?? ?? 、 ? 、?? ? 。?、 ? っ 、 、?? ?? っ??。 っ ? ? 。?? ? ??? ???勉∴夢・t“’twu．，u，’
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?? ? 、??、 ?っ 。?? ?? ?、?? 。?? ? ?、 ー?、??ー??、??????? ?っ?。????? っ?? ?
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お店をやっていたフィリップのお父さん。4年ほど前に亡くなった
??、????????????、????? ? 、 「 ッ 」?? ょ 。
「????、????。??ー????、???? ?? ?
?、 ? 、 「 ッ?」 ?っ っ 。 ッ ???、 ? ?? ? 。?? 「? 」 ???。 ? 、?? ? 。 、??、
「??ー??、???????」
?、?? ? ? 、
「????、?ィ?ッ?。 ??っ?? 」?、??? ? ? ?? ??。 ? 、?? ??っ ???????????
?。?? ??、??? っ?。?? ???、? ?? ??? ??? 、? っ 。 、
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”????????ッ??????、?ッ??? ?????????? ?、??? ? 。?? ッ? っ 、 ??? ? 。 、 っ?? っ?、 っ?? ? 、?? ?……。?? ? っ?、 ?? 。???????? ? ?? 、 っ?? 、 ????? ?? 、 ??? ?? ? ? っ?? 、? ? っ??。 ? 、 っ?? ? 。??、?? っ??、 。?? ?。 っ ??? ? ? 。
??????????、?????ォー????ッ?????????????、?????????。 ??? 。?? ???? ???????????、??ッ??????、「? ュー?」
????? っ 、?? ??、 ュー?? ???。? ??? 。?? ? 、＝???????っ?。? ??? ???????ィ ッ 、?? ?? 、 ? っ?????、????? ?? ??、 。? 。?ィ ッ???ィ? ?、??????? 、 。?? ????? ?っ?。?、 ???、 ?? 、?? ? っ? ? っ 、?? っ?? っ 。
????????、????????、??? っ ? 、 （?? 、???????? ??ゃ????? ??） ? 、?? っ? 、?? ?? ュー 。?? ?? 、 。?? 、 っ???。「????????????」「?っ、 、 ……」「?? ??っ?。 ???
????」?? ?、???ょっ ??? っ 。 、 ???……。?? ??? ?? ??。 、??ー??ッ???????????? ?っ ……。?っ、 。???? 。?? 「 ??」 ??? ゅ?? 。（ ッ??ャ ??? ??????? ?
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???????。????????????） 、 ? 。 。?? ? 。?? ? 。 ?、 っ?? ? 。??。 ?? ……。?? ? ?????、
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?? ?
時々家族親せき集まっての夕食会をひらく
なぜか私と義理のお姉さんは着物を着ている
???????????っ?。????、?? 、 ? ??っ ?。 、?? ?? 。 ? 、??っ ? 、 ???????????。 ッ? ???? 、 ャ っ?。 ??っ ??? ??? 。 、?? ? 。?? ? ? っ 、?? ? 、 ー っ?? ?っ っ?? 。 ??? ????。 ???、 ? っ 。?? ??? っ 。 、??????? 。???????? ?っ 、?? っ 。?? ???ッ ???? 。「????????????」
??????? 。 っ
??、??????????????、??? ? 、?? ??、???ッ????。????? 、 、?? っ?、? 、「???????」
???? ? ? 。?? っ??? ?。 ッ?? 。?? ? ???っ 。? 、 ??? ??? っ ??? 。?? ??? 、 ? っ?? ?? 、 ?っ 。?? 、? っ?、 ? ?、?、 ? ?? っ?。
ー????ー??????、???????????
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「?っ???っ?、????????ゃ?????……」
?? ?????????っ????、?? ???????????? 。?っ ? っ 、?? ?? ??、?? 。
「???、???」
????っ ? ? 、?。 ? 、?? ?ッ? っ 。?? ? 、
「?ゃ、???」
??っ?? 。?っ?? ? ??……。?? 、??? ? 、????? 。??? 、????? 、??っ 。「???ゥー?ュ?ォー??、?????? 。」
???????????????。??????????……???、???????????、??????????? っ ? 、 、?????? 、 、?、 、 。?っ???????? 。????ー ? ……。??っ?? ? 、?? ? 。 、?? 。? 、?? っ?? ?。 っ 。??????、????????????????。「??、????。???????。??
???? ???」?? ? ?? 、?? ?? っ 、??っ ? 。
（??ェ?ェ???
????? っ 、??っ 。 ゃ? 。
???????????、????????????????????????????????ー???????、??????? ?。? 、 っ ???、 ? 。??????、 っ 。?? 、?、 ? 、??? ?? 、 ょ????? ????? 、? ッ?? 、? ? ??。 ー?? ??? ??ェ ?? 、 っ?? ?ゃ? 。 ゃ……「????????」
??＝???? っ っ?。?? ?、??? ???? 、?ー ー ? 、?? ? ???。????????? 、? ????? 。?? 、 ?
私の愛する外国人
??っ????????????????、?? ??、????、?? 、?? ?? ? 。??、 ? 、?? ?? 。 っ 、?ょっ ? ??? ? 。?? ? ? っ 、
?????????????????。?????????????、??? ?
???????。?? ???? ??、 。?? 、 ー ー 、????????? 、 っ?……。 ??っ ? 、?? ?? っ?。?? ?????? ? っ??、???? ??ッ ???。 ?? っ?? ??、 、?? ? 。????????? ? 。 ?
????????????、???????? ッ っ 。 ??? 、 ッ ー ? 。
「??、????????」
???。? ?????????????????、??? 。 っ? ?????????? ???? 。?? っ??、 ?? 、?? ? 、?っ ? 。?? ? ? 。?「?っ????ょ???」?? ?? 。 ???????????? ．
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　屋根もはずせる私違の車，ドアの開き方に注目 ???????????っ?。?? ???ー??????、?ょっ??????????????っ????ャ? ? ????）?? 、?? ? っ???。?????、?? ?? ?? ????……。 っ 。「????????????っ?、 ー??、 ? ? っ 、?、「??????
?、??ッ?? ? 。 、?? ? ? ーッ っ??っ??????、???? ???っ?。??っ????? ?? ??????、 ?? ? っ??、 ?? ? っ 。?? ??? ? （ ）
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????????、?っ??????「???????????????」????????、??????っ?????? ?????? 。 、? ??? ? ???、 ? ー っ?。?? ??、 ??、???? ?? ? 、???? ? 、 、?? ? 、??
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????。????????????ー?? 、 ???????????? 。?? ?? ? 、 「??」 ?? っ 。?? ?? 、「 」??????? っ?。?? 「?? ????」 ??? 、「? ??っ ?」? ????? ?っ 。「??????????、???????」???? っ?。「??? 」? ? ?
??????? 、 ?
????ー??っ???っ????「??? ?」 ? ??? 。?? ????ゃ???ゃ??。???? ? っ ゃ?。??????? ? ??? ?ー ???。?っ 、?? ??? ? ー??????? ー? ?? ー?? っ 。?、 ?? ゃ。 ? 、?? ??? ゃ。??
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主婦ですが……ライターです1
??????????????。????????ー???????????、????
?? っ 。
「????????、????? 」
???? ? ? 「 ????」?? ?ー ?? 。?? ??? 。「???ーっ?????、 。
????? っ 、??? 。 ?? ー
???、?? ?? ??
???? 、?? 」
「?っ? ?」
????????? 、?? 。
「?????、?っ? ?? ???
???????、 っ 」?? 。
「????? ?
????? っ 、?? 。
?
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??、
?
???????っ?????、?????? ???????????? ?????? ?? 〜 ュー?? ? 。 ??? 、??? っ ? 」?? ? っ??、 ??? 。「????」
???? 、?? ?。?? ?ッ 「???? 」 ? ?? っ 。?? ? ?????????っ??? ?? ????っ?。?? ?っ 。?? ? ? 、 ??っ??????????????。??????? 、 、?? ?っ 。
”
????ー??????????。???? ? 。 ??? ??。? ????????、???? 。?? ? 、?? ー? っ ???。?????????????、??????ッ ?? ?? 。??? 、 っ 。?? ????? ? 、 ??? ? 。?? ?? 「 ????」 ? 。?? 「??? 」 、?????? 。?? ?? 「????」?? っ 。「?????」?、?????????
????? ? 。?? ? ????? ???? 。? ー 、
???????????ュー???????。 、 ?? 。?? 。 。?? ? 。「 ????? 、 ????? っ 」「????????????」????????? 、 、??? 。?? 、??? 、 ー????????? ?っ??っ 。
「???????、??????」?????????、?????????? ー ?????。?? ???????? ?????? ?っ っ?? ??? ? 、? 、「??、??、???????」
???、? ?
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主婦ですが……ライターです1
???っ????。?? ????????ー??????? ?? っ?。?? ?? ???????? ??? ? っ?? ?「?????」?、????????っ?????? ?? 。「? 、 ? ? ?????」?? ??? 。「?????」 、???っ?? ???。?? ???? ???、 「???」 。??ッ ? 、 ????ュー「????????、????」「?? ッ?ー 」??????っ ョー?? っ
???ゃ???????????????? ?????ョー????????っ ???。 ?
「??????。?????」
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????、????????。「? ?????、???????
???????????、????????っ ????????? ゃ??」???????? 、
???? ?? ??。
「??ゃ、????????。????
??????、????????????? 。? 、 、?? ?」「?????っ??っ?っ?、??、?
????????? 、? ??? ???? ? ???? ? ??? ? 。「?????」??????? 。???、?? ???っ ??。?? ????? 、? ??? ??? 、?? っ っ?? ?? ??? 。?? ???「?????????????????????? 、 ?
?? 『 ???」っ?っ 」
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躍「????っ????????????」「?? ? ?っ??????、
???????っ??????」?? ????? ????? 。
「??、???? ?
??」
「?っ」「??、??? 、? 」
????っ ?? 、? ー?? ?。?????っ ? ? ???っ?、 っ? 。?っ ???? ?、 、 ? ッ??????????????? ????? ?。?? っ ? ッ?? 。?? 、? ? ??????
?
「?????っ?????、?????
?????? 。?? ???? 、 ?
????っ????????っ????。
?????????????『???』
???? っ」?? ???????????????? 、 ? 。「?????? 、 ょ。????? っ 、
?? っ 」
「????。????、??
???、? ?? 。?? 、 。 っ?? 」
「????。???????????
??????????????????ょ」
「?????。 、 ? ???」
????ゃ「?????」???????っ??? ? ?っ??、?? ????っ? 。「???? ? 、???????? ? ?? 、?っ ?? ???ゃ 。?? ?っ?? ? ?。
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????っ? 、 ??? 「 」?「?????」 ????? ?? 。 ッ?? ? ? ???????。
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＊定価は消費税込みです。
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?????????、??????????????。???、?? ???????。??? 、?? ? 、?? ? ゃ?っ ?。??????ー????、???????????????（ ?）?? ?「 ???ー????」???????????、????。 ??? ? ??? 。?? ??、 ?「??? ??ー? ???」????? ー ョ?? っ 。 ???? ?っ 、?? ? （
??????）????????っ 。????????? ?「?っ??」?? ? 、 ??? 。?? ? 、?? ? ??? ?、?? 。 、 ?? ー?? ? ?? ???。 ??? っ???? ???? っ???? 。????? ?ー ?
???????????、???? ????。?????? ??? ??? ? 、?? ー???? 。?? ??? ? ー?? 、??。???? ???? ?、 ???? っ 。?? ??? ??? 。?? 、??、 ??? ?、 ??? ?。?? ? ??? ?。?? ? 、 ??? ?、?? 。????? ー ?
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???????、??????ー?? ??? ??? 。?、 ー?? ? ?、?? ? ー ??? ? ??、 ???、 ? ??? っ???? ?? ー 、?? ? ? ??? ?、 、?、 ? 「 」?? っ?? 。?? ? 、 ???? 、 ?「?っ ???」「 ?????」??? ? っ ???? ? 。?? ???ー ??? ? 、?? ?? ??? ?。?? ? 、??、 ???、「? 」
????????????????、????????。??????????? ? ? ?????????????? ??????? 。 ー???????????????? 。?? ???? 、?? 、?? ????? ? ↓?? ????。 ??? ???? ?。?? ??? 、?? ????、 ?
?????、????????
????、??????????? ??????、???? 。?? ?????ー??????????、???? ?、?? ? 、????
??? ?
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????????。?ょっ???? 、 ? ???。????????ー 、?? 、 、?? ?? ? ??ー??っ ???。?? ?? 、?? ? 、?? ???????????????。??????ょ? ???ゅ??? 、?? ????????。????? 。????、?????? 。??。?? ????、 ??? っ?? 、?
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???????、???????? ? 。?、 ー?ッ??????????。?? ?? 、?? 。???、???ー???????? っ 、?? ?、?? ???。?? ?? 、?? 、??? ? ー?? ?、 ???? ?? ????っ?。???ャ????。? ???? っ?? ??? （?? ?? 、?? ? ????? ?）。??????? ー????、?? 。
????、????????。?ょっ ? っ っ?、 ???? ???????? ?っ 。?? ? ? 、?? ? 。?? ? っ? 、?? 。?? 、???????? っ 、???? ??。?? っ??、 、??? ?? っ????。???ー????? 、 ???、?????? ?????? ?。「???????????????」????
?? ? 、?? ??。?? 、? ???っ ??? ? 。
???????????????? 「 っ?? 」。
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??????????????。????????? 。?? ???? ? 。 ? ???。 ? ?????? ?。?? ? 、?? ? ?? （ ）?? 。????? ?? 。?? 、??? ??? ???? 。????????? 、?? ? ??。
????????????????、』 ???? 、?っ ???? 、?? ??、 ? ?、 ???? ??? 。?? ? ??? ??? 。?? ?? ??? ??????。?? 、?? 。???? ??っ?、?? ??。 ? 、 、?? ?? ? ??? 。????ー? 、 ??????? 、???? ? ? 。 ?ー?? ? ????
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??っ?」??「????????ッ ? ? 」? 、?? 。??? ? 、?? ??? 、? ??? 。?? ?? 、?? ?、?。 ??、 ???、??ィー???????、???? 。?? ????。?? ?、?? ??、 ュー ー ー?? ??? ???? 。????っ 。 っ?? ??? ?っ ?、?? ?? 。?? ????????っ?「? ???」???? ?? 、
???????????っ?。?? ?????????? 、?????? っ 。「???????」?? ? ?? 。?? ?、?? ??? 、??ャ ャ ???。 ?? ?? 、???? ?? 。?? ??? ?? 、?? ?? 。?? ?? ??。 ?? ???っ??、???? ? 。??????、?? ゃ?っ 。?? ?? ??（??? っ?、 ????? ? っ??
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?????。???。?? ?????ャー????? ?? 。??? ? ???っ?、 ?? ????、???? ?? ? 、?? ??。?? ???? っ 。?? ??? 、? ??? ?? ???。???? ッ っ ???????? 。 ???、 「 、??」 ?ゃ 。?? ???っ 。?? ??、 「?? ? ???? 」 ?? っ?? っ?。? ?????? 。?? ゃ
????。?? ??????????、?? ? 。?? ???? ??。 ????? 。?? ?、? ー??????????? っ?。 、?? ?っ 。?? ? ? 、?? ??っ?? 。?? ー?? 、「????????????????っ???」??? っ 。?? ??? 、?? っ??、?? ー?? ? 「 ェーッ」 ッ っ 。????????? 。???、???ー
?????????、?????? ??? 。??????????? ???? 、???? ? 、??????? 。 ー?? ? 、?? 。「??????????」??
??、? ?っ?。???????
??????? ??? っ?。 ???? ?、??? ???????、??ャ??ャ っ?? 。 ??? ??? ? っ?（ ??）。?? ?? 、
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????っ?。????????? 、 ??、 ?????? 。「?ー?」?? 「?、? ? ?っ?? ? 」?? ? 、 ???。?? ?? ? ???? っ?? ? （ ?? ???? ?? ー?っ 、?? ???? ?）。 、???????ーっ??????????????。??? っ??????????????
??。?? ?? ? ー?? 「 ???? ? ??」?????、?? ??????? ャ? ?
?????? ? ????????、?? ? 、?? ?、??????? ? 。「???? ?? ??」???、??
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???????、「??????? ????????????ょっ? ???? 。?? 「??? ゃ?。 っ? っ 」?? ?。?? ?っ? 、?????
??????。???????
っ??、???????????????。 ?
?? ?????
????っ????
???????（??）?? ??、? ?っ?? っ ? 、?? っ?。 ???。??ゃ?????? 、?、 ??? っ??、????????? ? ???、「???、???????????????? ッ
?? 」 ?? 。???? っ 。?? 、 ??
???、?????、??????、 ッ? ????? 。?? ??、???????? っ 「 ッ 」?? 、 ?????? っ 。 ーッ?? 、 ???、 ? ?????。??、 ??? ? 。?? 、「????ッ????????
?????っ? 。?ゃ 、?? ? ? ゃっ?? ? ゃ ???? ?? 。?」 。?? ?、?? ????。 ??? ?、??、 ? 。???ょ?? 、?
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????????????ゃ??。 、???、???????????? っ?、 ? ゃ??っ? 。?? ? ? っ??、 ? 「 ??、?? ?? ??? ?? 、??ゃ??? ? ……」??。 ?? 、 ?????????????っ ?、??っ 。?? ?? 、 ???っ ??? ?? ??? ? 。?? ? 、?? ? （?? ? 、?????。? 、 ー????? ? っ???）。
????、????っ?????? 、? ????? っ ? ??。?? ???? 、? ???????。 ?? ????、??? 。??、 ? 、?????????????。???、 ?? っ 、???? 。?? ??? ??? 、? ? ??? ?? ??? ?、 っ??。 ? 、?? 、? ????????? ????? 。 、?? ??? 、??。?? ?? 、? ????っ?? 。
?????????。???、???????、???????っ ?っ?。????????、 っ ?っ 、??????? ? ? っ?? 。?? 、????「 ッ? 」 、?? ? 、 っ??、 ????? ? っ 。?? 、????? 。?? 、? ↓?? ?。? ???、 ッ ??? 、 ?? 。?? ??? 、???? ? っ?、?? ??。?? ?? 、 ??? ??? ???ッ
??????????、????????????。????????、??????????? ? っ ゃっ 。?? ?? 、?? 、??????? 、 、??ー っ?? ? 。?? っ っ 、??ッ ???
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????????????っ?。?? 、?? ??? っ ー????????????。?????? ? ……。?? 、 っ?? ?っ ゃ?? ? 。?? ? 、 ??、 ー?、 ???? ? ????? ??? ?? 、?? 。「??」???ゃ?っ????? ? ????（??）
???、????????「?」 ??? ?、?? ??、????? ?
?????????っ?、??っ?????????????（?） ー??????。
?? ??????????????????? 。 、?? ????? ?? 、???。?? ?????????? ?、 ?? ???? ??? ゅ???? ? っ 、?? っ ? 。?? 、?? ー ィ ッ?? っ????? ???ー?? ?? 、??? っ 「????? 、 ?? ???? ????。?? ? ? ?
???????????、???? ????????、??? ?????……。?? ?? ー ャ?? ??? っ 、 ャ ー、
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???（???????????? ）、??、 ??? ????（?）?? ?、 ー?? ? ??????????．?．．．?? ???? ? ???? ??? ? ー?? ??。? 、
?????????????????? 、???????????? ??っ 。
??? ??????? ???????、?っ???????????? ??? 、 ???っ?? 、「 」?? ???? ? っ?? っ 。?? ?、 ??? ?? 、 ??? ? 。?? ???、 ??? ?。???????、「???、??? 」
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?????????、「????、?????????。?????。 ??? ?
?? 」?、 ? ? ???? ?? 、??????????? 。?? ?? 、?? ? ? ? 。?? ? 、 ??? ?。?? ? 、??? 、 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? ??。 ?、 ?ー?? ?? 。「?? ? ??? ? 、 ??? ? 」????? ?? っ??、
「??????????、??
???????????????? 」?、 ???????????? ? 、?? ? 。 、?? 、 ??????
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???????（???????? ???）。?? 、 ??? ? 、 ??? ? っ 。?? ???。 ? ???、????? ?? 。?? ? 、?? ?っ ???、 ??っ っ?。 ?、 ???? ??? 、?? 。
???????、?????????、 ? ?????? 、「?? …… 」 、?? ????? 、???????。 ????? 、????? 。
?????????? ???、?? 、
?????????っ???? 、 ? 、?? ? 。「?????????っ???
???、??? 」?? ???? ??????、?????????? 。 ? ???? 、 ェッ??。「???????、??っ?、
???? っ ????? 、 」?? ?。 、?? ?? ?? 。
「???????、?
????????????、?????????? 、???????????????? っ 。????? 、??????? ー っ 。
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???????????、???? 、 っ ??? ???、???????? ? 、「????、??????????。 ?? …」 、? ???? ?? 。??? っ?? ゃ 。 ??? ???? ?、 ?っ????? ??、???? ??? 、 っ 。?? ー?? 、 ??? ??、?? ……。?? ?っ ?っ ???? 、 ??? ? ??。??? ?」? ?? 。????? 、???? っ 。 ??? ? ?、 ?
?。?? ????????っ???? 、 ???っ ? ??。?? 、?? ?? 、 ? ??? ???? ? っ?（ ）?? ?? 、??????? っ 。?????、??、 ??? ??? 、?? ? 、??? ?????。 ?? 、 ??? ?、??? 、?? 。?? ?? 、
?????????、????
????????、 ????????? 、?? っ 。? 、
????????っ???????……。?? ?、??????????? ? ????、????? 、?? ? 、??、 ?? っ?
??????????????（? ????? ）。????、???????っ?? ??? 、??、 ? ??? 。?? ?? 、「 」?っ ?っ?? ??、?? ? ???、 ?? ???????っ 。?、? ? ??? ??? ? ? ?、????????、 っ?? ? 。?? ? ??? ??っ 。「?????????????????????っ?」
????? 。???? ???? 。??っ?、???? ????……。???????（? ）
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????、????????、「????? っ?。 ?、?? ? っ 」 。?? ? ??? ? 、
「???????????、?????
????」?。?? ???? ? ??? 。?? ?? ? 、???? っ 、?? ?っ 、?? ? っ 。?? ? 、 ????。?????????????。
?????????????、?ょ???? 、 ? っ?? ????っ?。????? ??? 。?? ? 、?? ??? ? 。 ? ??? ? 、???? ? 。?? ? 、??? 、?? っ 、??、 ? 、 ?????。???? 、? ????????? ????、 っ 。
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??????????、????????、 ???、??????????? ????? 。?? ? 。 。?。 ? っ 、????? 」?、 ??。 ???? ??? ??、 。?? ? ????、???、 ???、???? ? ? 。?? ? ?、???? ?? っ 。?? ?? ? ?? ??
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??????????????????（??）????????????。??。「???」 ゃ ?。 ???? ??、????????、? ???? ? ? 。?? ． 。 。?? ? ョ ー ッ??、 ??。????っ????????????ー?? ? 、??? っ
??。?????????????、???? ? ????。?? ????、? 。「 ???????」「 」「 」「??、???????? 」「???」? 。「?? ? 。?。 ??? 」????? ? 。
??????。?????っ????ー??ー ?ー???????? ?っ?、????????。???????????? ｝?、「 ??? 。 。?? 、 ???」? 。?? ?? ???? 、?? 。 、 ??。?? ?、?? ? 。???。??? ? ? ???、????? ?????????、 ? （??? ?? ? ゅ? ）?? 、 ? 。????? ? っ?? 。 。?? ? 、?? ?、 ???? ? っ?っ ? 、?? ?? ? っ 。?? 、?
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????。???「???????????? ? ?、?????ー???ョー??????????。 ょ? ?? 、?? ? っ?? 。 っ?? ?ー 、?ッ ?っ????? 、?? っ?。?? ????? ? 、?? ?っ 。 ?、?? ?。 ? （??、???? ?? ?っ ）、????? ??っ 。?? ? っ??。 ? っ???????。「?っ???????」「??、?っ???」 ? ??
????。???? ?? っ 、?? ???、??????。 ?ー? ?? ????、?? 、? ェ?? ? 。
?????。?? ?? ????????????、?? ? 。「?? 「 ????ゃ」（?????????????、????????????っ????）。????、?? 。?? ? っ「????、???? 」「???? 」?? ? 、?? ?っ?? 「 っ?? ゃ」「 っ ??」 ??? ゃ」「 」「 ?」?? ??? 。?、 ???」?? ?? 、「 ? 、?? ?」「?? ?? ょ 」?? ? 、?? 、?? ??。 ? 、?? ?? 。 ? っ?? 、?っ 、
??????????、???、?????? っ っ 。 ? ??? ?????????? ???っ?。????? 、???? 、??????? 。 ??? っ 。っ???、?????????っ???。?「?? 。?? ? 」 っ 「 。?? っ??ょ 」。? ???? ? っ 。?? っ ? ??っ???。 ??? ??っ??、 ?? っ 。?? っ 「 ?、?? ? っ ?? 」 ッ?? ょ 、?? ゃ 、?? ? 、 「??、? 」??っ???。
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????????????????????? 。?? ?????????????、??? ?? 、??????。 ?????????、?? ????。?? ? 、?? ? 。 、?? ? ョー?? 。 ?? 、?? 。???? っ????
??????????﹈?
??ー????ィー???? 、?? ? 、「 ?? ???っ?? 、?っ????」?、?っ??? 。?? ? 、 、?? ?、 、?? ? ? ?
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????。?????、?????????? 。 ? 、
「?????????????????」
?、?? 。
「???? 」???っ?、? 。?? ? ? っ?? 。? ? ? 、? ??? ? 、 ??
?? ??。?? ? ???、 ? 、?? ??? ? 。?、 ?? ? 、?? ?? ? 、?? ?、
???、???（???ー??）?????? 、????????????? 。?? 、? ? ? っ???、 ? ???、 、?? ?っ 。??っ ? っ?? ? っ 、「?? ? 」 「?」 、? ? ????????? ? 。?? ??っ ??、 、?????????っ ? ????? ?、 、?? ??? ? 。??、 ??? ? 、?? っ? 、?????、??、 ??? 、 ??? ?? ??。 ? っ 、?? ??? 、 ?（? ）、 ? ????、? ???
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?????、??????????????? っ? 。?????っ?????、???????っ???????。????、 っ?、 、 ?っ ???。???? 、?? 、? 「 、 」?? ? ?っ 。「? 」???? ? ??っ ????、??? 、?? ? ょ 、 っ?? 。 っ ??? 。?????? ? ? ???????????っ????????????? ?、?っ ??? っ?? 。 ? ? 、?? っ??っ??
??????????っ???っ?????? 、 ????? っ 。?? ?? 、 ?????? ?っ?、??????????? っ ?。?? ? ? ????????、 ? 、?? ?? ?? ??? っ 。??? ?っ???っ? 。 ???????? ????? 。??????? っ?????っ? 、 ??? 。?? ? っ 、??????????? ?????? ??? ? 、?? ? 、?、?? ?? 。
???????????????????????????????????????????????っ 、????????? 、
?????????????????っ?? ??? ?? ??? ?? 。 、?? 。?? ? 、??っ ??? 。? ? ?? ????? 。???
??????
???
??????っ? ???? っ?? ? 。「 、??っ ?」???? 、?????? ? 。「?ー ?? ????。? ?? ??」???。? 、 、 、?? 。?? 、??? 、?? ? 、?? ?? ? っ 。?? ? っ 。
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?っ?っ?。????????。??????????」「??????ゃ???」「? ?????。 ??。? ? っ?。 ? ??? ?? 」??。「???????」????「????????? ?? ? 、 」?? 。
?????????っ???????。??? ? っ?? ??っ????、? ??????? ? 。??、 ??? ?? ?? っ 。?? ? 。 ? ??? ??? 。??っ ? ?? ??? ??、 ?? ???????。?? ??? 、 ? っ?? ?? 、?ー ?? ??? 、??ー??? 。 、?? ? 、??????? ?????っ 。?? ?? 、 ー 、?? ? 。?? ???? ?っ 、
???ゃ??????っ?????????? ? ? 、??ュ ?ー?ョ???っ??? ???っ???、? ? ??? ? ?。?? ??っ?、 ? ?っ 。????? ?? 、?? ? っ?っ 。? っ 。「????ゃ ? ???? っ ??。????? ???」?。 ? ??? ? ? ? 。?? ? 、 っ?? ? っ? 。?? ? ? っ?? ? 、?? っ 。??????? ???? 、? ??????? 。 ? ?? ??? ー 。?っ ??? っ ??? ? っ ．
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??????????っ??、??????????????????????っ?。 ?????????、??ッ?????、 ? っ
?? ? 。?? ? ? っ?? ? 、?? ? っ っ 。?? ??? ?。 ? 、?? ????? ???。 ??? ? ? 。 、?? ? 、
???（???????????????）、??????????????????っ?。 、「???????? 、??、????」 ? ?????。 ? 、 っ?? ????? ?っ 。??、?? っ ??? ? ? っ 、?? ?? っ 。「?、??、????、????」??っ????? ?? 、?? ?? 「 、 」??っ ??っ ??? っ 。
?????????????、??????? っ ? 、?? ????????????。 ??? ?? 、??? 、 っ?? 。?? 、??? ??????????。?? ? 、?? ? っ ? 。?? 、 ? ? っ 。?? ? ? ??ゃ??????? ??? っ 。?。 ??? 、?? ?? 。??????? ?（???? ?）
人間マンダラ
V目の離せない赤ちゃん
Vケガと友だちの幼稚園児
V自転車のあぶない小・中学生
Vバイクに乗ったり
　スキーに行ったりの高・大学生
V海外旅行のお嬢さん
，働き盛り大忙がしの
　お父さんお田さん
，小さなケガが大事につながる
　お年寄り
一時払傷害保険
を』
■入通院の保険金は1日目から
■入通院の保険金を何回お支払
　いしても満期金にかわりはあ
　りません
???????? ｝? ?｝?…?? ? ｝?
噂●一騨”一一” A　　　　　r一雪一囎薗一一一一、一の舷録験料l　　l鴻期遮れい盆1
100朋1欄5。1蓄，272，800。1
，．一一．一一J　　　　　　　　　　　L：一一”L“一一一J
オ♪馬、ゐ、引旨定｛二幅炉‘
　　東京遡上火災像険株式盆社’
杉本保険事務所杉本侑子
　　　　　　ft　03－3260－4771
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コーナー
「??????……」??????
???????、???????? ? 、?? ??????? ???? ??? ? 。?? ? 、
???????????っ??
??????? 。?? （ ）〜?? （?）? 〜 ??（ ? ? ）
?????????????ー??????ュ?ー???? ? ?（? ? ）?????????? ? ??? ?「???」?????????、? ????? 「 ??? ?????（?????）」 ィ?ー 。???、??? ????? ? っ ?? 。?? 、?????? ???????、? ?、?? ?「? ????」 ? 、???? ?? ?? 。??????????? 。?? 。
?????????????（??）???????。??????????? ???。??? ??? 、?? 。?? ???? 。?? ? ?? ??? ??????????????????????????? ?? ?? ?
???????ー、?…?? 、? ??（???）?、?? ?????? 。?? ?? ????? 「 」?? 、「 ????」 ????????。
??????、????????? ?????????。 ?、???ー?? （ ）。 、?? ? 、?? ? 、?? ??、 ?? ??? ?????? ??? 。 ? ??? 、??? ?? 。?? 、??? （???ー ?「 」）?? ? ー ???? ?。?? ??。??????????? ??。 ? ????。?? ?? ??? ? ????
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??????? ??????????????…??、?? 。?? ? 、?? ? っ?? 。?? ? ????? ??、 ??? ??? 。?? 、? ???? 。?? ?? ????。?? ???? 、????っ???? 。????? 、???????? （???? ）。?? ??? 。
???、「????????、?? ??」?? 。?? ? ???? ?? ??
?
?
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?ッ??ー??????? ? ??ー? ー????????
???っ???????????っ ? ー?ー ??、 、?? ?? ? ッ?ー????????、 ???????????。?? ???? 、?? ??? 、??ー? ー? （ ）?? ? 「
、サークル　　　1
@だより
???????「?? ? ?? ? ?、?????」っ?????????? ??。?? ?っ??????。 ? ? ?、?? ? ー????????? 、?? ??? ?っ???????ー?ー???、?????｝ ?? ??
?、???????????っ??????????、?????? 。?? ょ?。 ??? ?? 。 、 、?? ??? ? ? ? ??? 。?? ?? 、?? ?? 、?っ ???? ???。 ???? ? っ ??? ?? ?? 。?? ????? 、? 、?? ? 。?? ??ー ???? ? ?（ ）
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??????????????????????? ????????? ???。?? ????? 、?? 。? 、 ???????、???????????? ??。
???????????????、????? 、 ?????????、???????????? ??、????????? ?? 。??????? 。 っ ??? ? 、 ???。?? 、????????????????????、???? ? ?? 、?????? 、 ?? 、????。????。 ? っ?? ??、 っ????? ? ?、?? 。 ? 、??????? 。?? 、 ?? ?? （??）（??）???????????。???????? 、??? っ?。
????????????????????????っ??、??????????? ? ? 。?? ???っ?? ?、 ????ー?? っ 。?? ??? ? ? ?。「?????????????? 」「???? 、 ゃ」
????? ? 、?? っ 。
「?ゃ??????????」????、「?? ?????、?????? ???? ?
?? 」?? ????? 、?? ?。 ?。??? ?? 、 ?
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切
フリースペース
??……??っ?、??????????っ?? ?。??????、 ?? ? ?? っ 。?? ? ?? ? ? 、????? 。
「???ゃ????、?????????
??????? 」?? っ??????? 。?? ?? ?、????? っ?????????????、???????っ 。?? ?? 。「??????????????????
????、 ?? 」?? ? 、
「????????????????、?
?????。 」?っ 。?? ?? ?。??? ? 、 ??? ? っ 。?? ?っ ????っ?????????、 ? ?? ?
?????????????、??????? 。 ??? ?????????????、??? ? っ?? ?。??、「???っ??????????????
???? 」????
「????????、???ょ???????っ? ??? 」「???ゃ、?? ? 」????????、 ??? ??っ?。???｝
??????? ? ? 、?? 。 ??????? 。「???????、???ゃっ ? ゃ」
????? っ?、????? 、?? ? っ 。 、
「??????? ゃ ????????」（?????） っ ??。 ???? 、
?? ????
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??
墜 ?
ワ
??
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?、???????????????。???????????、????????????、???? ー?? っ 。 、?? ?? っ?。 ?? ?、? っ ??? ??? っ 。??? 。
?? ??????。 ?? っ 。?? ?? っ?? っ 。??っ 。?? 、?? ??? っ っ?。 ? っ 。
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?｝??っ?????っ???????、??????っ???????。?? ?????、????????? ?。?? っ?? ? っ?? ???。 ? 。 、 ??? ?? ??? 。?? ? ? 、 ??? ? 、?? ?? っ???? 。?? ??? 。?????????? ????? 、 ???? 、 ????、??? っ （ ?????? ?????、? ????? ? ）。
????ー????（???）?っ???、?? ? ?っ ? ? 。?? 、???? ? 、?? ?っ 、?? ? っ 。 ??? 、 。??ー ー ? ー??????、 ?? ?っ??????? 。「 、?? ー ?、 ?、???????ー 」?????、??、 ????? 。 ?????? 。?? ??? 、 、????????、?? ??……????????? っ っ っ?、?? っ 、「? 」?? ????っ?。???? 、???ッ??? 、???? っ?。?????、??（?） ? ? 、 、?? ???? ? ?
?っ?。??「????????っ?????」? っ ? ??? 、? ?? 。?? ?ー? ? ? 、「??? 」 、「 」
的
?????、??????????????? ? 。?っ? 、 ????? ? っ っ ???っ?? 。??、??。 っ っ ????っ 。?、 ? っ
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???????、????????????? ? 。?? ???っ???、????????? っ 。
「????、????????、??、?
????? っ?? 、? ??? ……」（??????? 、 ?
????? 、???? ?? 。???）「?ァ……。? 」（?? ?????っ??????、??
????っ?? ??? ??）
「??????、??????、???? ?
?? ? ?ょ 」
（?っ???????、 ?
??ゃ?? ゃ、 ?っ?? ? ?ゃ ）「???????????????? ?ゃ ?? ……、??。?? 」
???、??? ??? 、??
?????????????。?? ?????????っ??。????、??????っ???????????? 。?? 、 ? ??、 っ???……。?????????????? っ ? 、?? っ 。?? ?っ 、?? ?? 。???? ? ??? ? っ??、 ?????????????????? ????」? ?。?? 、 ? ??? ??。 ゃ?? ? ? ? 、??っ ?。?? ? ?? ? ー
????、???????????????? っ ?、?? 、??? ??????っ?。??? ??? っ 。?? ???、?? っ 、??? ???。 ? 、 ???? ?? ???。 ?? ? 。?? ?? 。?? 、???????? 、?? っ 。?? ??? 、 ???? ?、 っ?? 。「? ??。 。 。?? ??????、????????」??????? 、??っ 。?? ゃ?? ? ??? 。??????? っ
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???、?????、??????????? ょっ ??っ 。????????? ???っ??? ?、 っ 。?? ? っ ? 、?? ???? ? っ?? 。 ???。 ????? ?? 。???? ?? ? ?? ?っ ???、 ??っ????????? 、 、?? ? っ????? ?。「 ?? 」?? ??。?? ??
??????????????、?????? っ?????っ??、??? ???? ? ? ?、?? ?っ っ っ「?っ? 、?? 」?????? っ?。?? ?? 。?? ??? っ ?。 ??? っ???。 ? ? 。???????????? ???????っ?、 ?? ? 「 」?? ? ????????????。??????????? ??? ?、????? 、? ? ッ???????。???? ???? ?????、?????????? ???っ???っ?。????、 ? ?っ
?。???????????????????っ?。?? ? 、??????????????? ? っ 。?? ? 、??。?? ???? っ っ?。 っ? っ 。 ? 、?? ???????、??????っ???、 ??? ? っ?。????? ッ 、??? っ 、?? ? 。?? ?っ 。????? 、???? ? 、 っ?? ???? ?っ 。?? っ??、 ??? ? ???、 ? 。????????? っ???っ 。??????????????、?????????、? ? 、
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???????????????????っ?? 。?? ??、? っ?。 ????、 ??っ ?????? ?? 、 っ?????? ? 。? ???? 。 ??? ? ? 、?? っ??? 、??? 。 ? ? ー?? 。?? ??? ?ー??、 ?? ? 。?? ? ?? ?? ????、??? っ ????。?? ?? 、 っ? ????? ? 。??、 ?? ??????。?????、 ??????、「???????? 。???? 」?? ? 「 」
?っ??っ?。?? ? 、? ?????。?? ?、?????????っ??っ?。?? ??（ ） 、 ???? ??? ??? っ 。?? 、 ? ??? 、? 、「??????? ? ???」???、「? ?????????」?? 。? ??????、? ?「????」? ????????（? ） っ ?っ?? ? 、?? 、 っ 。?、 ? 。?? ?? っ ?? ???? ? 。?? ? 、「 ??」?? っ? っ?。 ? っ?? ? ? ?、
???????。??、?????????? っ 。? 「 」?? ???? ? ????????? ? ? 。????? 、 ?
停止の縦を無視して二二を打つ
????。??????????、「???? 」 ? 、???????????、????????。????????、??????????
泌
?????????????????。??? 、 、?? 。?? ? 、?? っ? 。?? ? ???、?? 、?? ? 。 ? ???? ?っ 、 っ?? ?? 。?? ?、 ?? 、?? ? っ 。 、?? っ ??? ?、 。 ー??????? 。 、???? 、?? っ?。? ?、?? ? 、 ? っ?? 。?? ?? ??? ? 。 、?? ? っ?? ??。 ??? ?? ? ?。
?????????。???????????、 ? 。??????????????????????。「 、 ??? ??????ょ?。 ???? ?（?? ? ?」 ?????????? ?。?? ?? ? ??
工事停止の紙が張られている
????、?、?????????????????????????。（?????? ??????? っ?） ????????。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? っ っ っ?? 。??。 ?? っ?? ?、?。 ? ?、 ? 。?? ????? ?、 っ?? っ?? 。 、?? ? 。?? 。「????」????????、????
????? 、?? 、?っ ??? 。????（?）、? ? 、?? ?、「?? 」 ??っ??っ?。「? 」 ???
砺
????????。「??????ゃ???? ?? 。 ??? ?????っ?? ??????? 」 。 ??? ?? 。?? 、? 。?? ? っ 。 、?? 、? 、?? ? （ ???????、??? ??????）??? っ ?っ?? っ????。???????? ???っ?。??? ????????っ??? っ 、「?? 。?? ?????????」
?っ???。?????????っ?。??? ? ? ??。 ??? ??? ?? っ?? ?っ 、 ? ???。?? （? ）?????? ???? ??? ??? ?? 、?? ???? ? ?? 。?? っ? 、?? っ????。
「????????????っ??????、???????????????????。?っ ょ 。?? ? ??????????、???? ? 。 ょ
?????ュッ? ???????。?????? 」「?????。????????」???? ? ??? ?、 ?。 ?
?? っ ? ? ?。?? ? ゅ?? ??? っ 。 っ?? ?? っ???? 。?? ? ?
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??????? 、?????? 。 。??? ? ? 、?? っ 、????ュ ??? ? 。??? ? ッ 。 （ ）
???????? ???????? ?? ???????????????　　
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???? ．（ ）?? ?? ?? ??? ??? ??。
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?、「????????????????」?? ????? 、?? ? ???? 。?? ?、?? ???????、? ???、 、 ゅ?? ??? っ 。?? 、?? ? っ?? ?? ? 。? ??っ?? ?? ?? ?? 。???、 ?? ? ??? ?。 ? ?? ?、?? ?? 。?? ??????ー???、?っ ?? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? ??? っ?? 。?? ???? 、??????っ ?? 。?
????、????????、????????????、????????????? 。 ??、 ??????? ??っ???????????????????、?? ??? 。?? ???? 。?．
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?????????????、?? ?????、 ?? 、?? 。?? ???? 。 っ 、?? ??? ????????。 ?? ?? ????? ? ? ー?? 、 ィ ー っ 。
??、????ゃ?，?
??????????（??）
??????????っ???、????????????? ???? ??
??。?? ???、?????????????? 、 ??? 、 っ 。?? ??? 、?? ?? っ ?。?? ? っっ???????????。??????? 、 っ ? っ?。「?っ???????????????」
????? 、?? 、?? ????? っ?? 。????????、 ?? ??? 、
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???????????????。????? ??? ???? 、 、?? ? 、?? 。?? ???? ? っ 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? 。 ?、 っ??、 ?? ??????? っ?。「??????????????っ??」??????? 、 ?、
?? 、
???????????「?っ???????????」
?????っ??、 ??????。 っ ? ゃ ……? ??? 、 、????? ?? ???
「??ー、??? ? ??っ?」
????ょ?? 、 っ?? 。?? ?っ ???? ?っ? 。 っ?、
「????????????、???????っ?? 」 ??? ?
?? ? ??。?? 。?? ??? ? 、 っ?? ?、 、?? ? ?っ 。?? ? っ ッ??? ??、 。?? ?? ??? ?? 、 ?? ?
??。?????????????????、
「?????、???????????」
???? ?? ?、
「?????、 ? 」
?????? 、?? 。 ? ??????? 、?ょっ ??? ? ? 、 ??? ?? 。?? ? っ っ 、?? ッ? 。?? ??? 、?っ ?? ょ 、???? ?? っ 。 、???。 ? 、 、?? ??、 っ 。?? ??? 、 ???っ ? 、 っっ???????。????????ッ??????? 、 っ?? …… ? 、 ゃ??????? ょ 、 ?
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?。?? ?????っ???っ?「??????」 ? ? 、
「????っ??、???????ょ??」
????? 、 ャ ャ ??? ??? 。?? ??? 、 っ?? 、 ッ、????っ 。 っ ????????? 。 ョッ?? 、?? ??? 。?? ? ? 、?? ゃ?、 っ?? 。?? ??? 、?? ?? ??? ??、 ??? ??っ 。?? ?? 、??。 ? 「 ゃ 」?? 「 、??っ?? 」 ???っ ? ?? 。
?????????
???????????
?????????、?????????っ?????、????????????ッ?? 。 ? っ?。
（???っ??）
??ょ?? 、 っ 。??っ ? 、 。?? っ?。 ???? 、????? ?? っ 。?? ? 、 ??? ??? ??? っ???。??? ???? 。?? ? ? ??? ???? っ 。?? ? っ ?っ 。? ??． ?
???
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???????????????。????? 、 っ 。 ??、?? ????????????????? 。?? ?? 。 っ 、???? 、? 。?? ? ? 、??????? ??? っ 。「?っ?」????????、??????????「??? ?」 ??「???……、 ? ……」
????っ?。?? ???????? ??? っ?。 、?、 ? っ 、?? ??? ? ???っ 。?? 。?? ? っ?????。? ? ?? ?????。?????????、 ???。 、?? ??? ?、? ???
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????????????????????? 。?? ?????????????????? っ?。?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? 、?? ? ?、 っ 、?? ? 。??? ? ? ッ?? っ ? ? 。
????
?? ?? 。?? ? 、? ??? ? っ??。
「??っ????、??????????、
???? ???? 」?? ??? 、?????。? ? 、? ????????????????? っ?。 ??? 、 ???? ????? ? っ
》
ノ
??? ? ?
?
??，．
?????。?? ?????????????????っ ??。???? ? 、 っ???????ュー???????、??????っ ? っ 。?? ??。 ? 、?? ??? ?? ?? 。?? ? 、? ??????? っ 。?? ? 、?? ? ?? 。?? ? っ 。 、? ?????????????? ???
み
??、???? 。
??ー???
???????????（??）
?????ー?ー? ??? ?????、??????????????????? ?っ 。
?? ? ??、「??????ッ???」 ?? ? ?、???っ??? ? ? ? 。?? ? ? 、?? ? 、 ??? ?????? ? っ 。?? ? 、?? 。?? ????? ??????? 、 ? ??、 ? 、?? ??? ?? 、 っ???? ? ?。?????? 、 ???
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???????????、??ッ?????? ?。?? ?????、? ????????? （?） ? ? 、?? ? ??????? ?????? ?。 ッ?? 。?? ? ??? ? 。 ??? ? 。 、?? ??? ? ? 、 っ っ?。?? ??、? ?????、 ? ? ー?? 、 ? 、 っ?? ?? 。?? ??? ??、?ッ??? ? 、?? 、 っ ? ッ?????????。???????????????? ? 、
????。???????????????、 ? 、?? ??っ?? ???、?????ー?ィ ? 。??ー? 、 っ??ー???? 、?? ? っ?? ? ? ??ゃ 。? っ （?? ?）、 「 」?? 、 ? っ?? ? ? っ?? ?、 、 ??? ?? ? 、 ? ???っ 。?? ?? ー ?????。??ォー ?? ? ??、 ? ー 、?? ???? ???? ?? 、????????? 。 、?? ??? ??。 、 、?? ?? ?
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??。?? ?????????っ?。?????? っ ー 。 ?????? ????????、???????っ 、 ??? ー っ 。 、?? ? っ?? 、 っ 。?? ??? ー、 っ?? 、? ? ? ?、?? ?。 ?? 、 ??? ? っ ??? 、? っ 。?、 ? ? 、?? ?? 。 っ ー?? ? 。?? （ ）
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い?
????????????? ??? ? ??
???????、???????? ? 。?? ??? 、??? ?、?? ??っ ???。「??」っ???????。「?? ???」 「 ?
??????」????????、「 、?? ? っ 、「??」??っ ??????????? 。?? 。 。?? ??、??。?? ??、??、 ??、 ?? 、?? ? 、??、? っ ゃ?っ???、??????? ? 、?? 、 「 」?? ??、?? ?? 、?? 、 。?? ゃ?、 ???、?? ??。 、??
「????????」??っ?
?、????? ? 。
?、???っ?????????? ?。?? ???????????っ ?? 。?? ??? 、 ?
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???っ???っ?。??????? ? ? ? 。?? 、 ???「????」????????、??????? 。 ャ?、 ャ?? ? ???? ?。?? ? 、?? 。?、?。??? ???????? 、???? ??? 。
????????。??????っ ???????? ? ? ?「???ゃ??????っ?
???」?? ???????、????? ? 、 ??? 。?? ?? 。?? っ 。?? ??? 。????? ? ?? ? ? っ?。 ? ??? ?? ??。?????? 。?? 、?? ??? ??。
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???、???????????? ? 、?? ??? ????。???っ ? 、「?? 」??、?? ?? 。??ょ ? 、?? っ? （?? ?? ?? ? っ ）????、?。 ? 。?? ???。?? ?? 、?? ?? ?? 。?? ? ????、 ??? ? 。 ??? ? 、????? ?? ……。??????? っ 。?? ??? ?。?? ?? 、???? ?
????。???????、??? ???、 ??????「?????」 ー 。?? ???? 、? っ?、 （ ）　　
@　???
????? ????? ，?、 ＝? ?? ㌦???、? ー?? ? 。?? ???? 、?? ????っ ?? 、 ???? ????。?? 、??? ?? 。???、 ? 。「?????????????。
????????っ??????? 。 ???っ????っ 」?? ? ??? ????。??、???。?????????「? ?」? ??っ?。（?????????????
??）?? ?? ??、????? ? 、?? っ? ?? ?????? ? 。 、????????
????????????
?っ?? ? ?? 。?? ?? ???? ? 、?? 。「?? ? ?? ?? ???」??っ?? ??? ????、? ? ゃ??。 。「?????????????」
??っ??? っ っ
????。??????ー ー??????? ???（ ?）??????????、??? っ 、??? ?????、??、?????? っ 。????? 。???? 、? ???? 。?? ????? っ 、?「 ? 」「 ???? ??」 「 」?? っ? 、 ー?? ?? っ ???? ?。 ? ??っ ?
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???????っ????、??? ??? ??????? ?。?? ? ー ??っ 。 ー っ?? ?? ー 、????ッ?? 。 ? 、?? ー 、?? ????? ?????????? ????。?????、 っ?? 、 ー??ー?????????? ?。 、?ー????????っ????????、 。???? っ??? ??? っ? 。 ??? ??? 。??????? ?? ッ????? 、 ?
????????っ?。????? 、 ? ???????? ?????。?? ? ー?????????。?? ? っ?? ? ??。??っ ?? ? っ?????????? ???? 。 、?? ??? ?? 。?? ?? っ?? ? 、 ??? ? ?ー ????? ?っ 。?????????????? ? ???? ? ?
?????????????????????。 、????? 、???????? っ ?、??、 ????? ????っ 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? ????? 、「? ??? ? ?????? 。?? 、（??） ? 、?? 「? っ?」?? ?? ?っ?。 ???? っ 。（??????。?? ??っ??????? 、 っ??、 ???。
??????????????????? ??????。????｝ ? っ?? 、?? 、?? ??
??????，?
　♂’‘融。・
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???????????。??????????????????。????、????????っ?? ??、 ??? ? 。?? ???? っ??、 ?????? ?? ??っ 。
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?????????????。?? ゃ?? ?????、?????? ??? ?っ 。?? ー???、 ? 、?? ??? 。?? ???、 ? 、?? ???? ? 。??っ 。? ??? ? 、??? ? っ? ???????、 ??? っ ? 。?? ? ョ???、 ? ??っ????? 。?? ??????? 。「?? ???? 」? ??? 、? ?
???っ????。??????? ? っ ? 、?? ????っ???? ?? 。?? ? 、?? ??っ 、???? ??、 ー????? ? ? 。??? ? 、?? ? ??、 ??　　
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@　???
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@　
@　??
　　
@　
@　
@　??
?。?????????????っ ???、????? 。?? ?? ? 、
???、???????????? 、 ??? ??? ???、???? ?? ??? ?? 。?? ? ?????? ? 、?? 。?? ??? 、??、 ? ???、 ?、?? ?? 、??ー????? ???? ? 。 ??、 ?? ??????? ??? 。?? ? ??? ー?? ??? 、 っ?? ?、????? 。?? ?? ? ???、
????????????????、??「???? 」?? ?? っ?? ?、?? ?。?? 、??? ??? ? 、??????? 、 ???っ っ 。?? ? ??っ 。?? ?? 「 、?? ゃ?」「 ??? 、 ???? ?? 、???ょ 」「 、?? ?? ??っ ?? 」?? ??????。?? ?? ????? ??????
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????。????????っ?? ?、????????? ??? ??? ? 、?? ? 。?????????????????????????????????? っ 、 っ?? ??????。????、 ? 、?? ???? ? っ??、???? ????。???? っ?、??????? ??、?? ? 、?、??????????っ???、?? ? っ??
???????っ?????。?? ????っ 、?? ?? っ ??? ?? 。?? ? 、 ??? ? 、 「?? ? 」 っ??っ 。?? っ?? ?。 ??? ?????? ??、?? ?? ??っ?? ? 、 ??? ? ?っ?? ?、?? ?。?? ? ??? ??? 。?? ??? ??? ?? 、 ??? ?? っ?????
?????????っ?。??っ ?? ??。??? ??? ?? 、?? 、?ゃ ?っ?、????????、????? っ っ ???。 ???????????? ???? 。?? ?? っ 。?? ???? っ??? 。 ?
???。???????????、 ? ?????、?? ??????? っ?? 、 っ?? 、 ??「 ? 」?? ? 。?????????????? ?（? ）?????????????????? 、 ?????。?? ??、 、?、????????????????? 、?? ??。?? ????? ???? ??? っ?。
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??????????????、?? ???っ????、???????????? 。?? ?? っ??っ??、?? ?? 、?? ? ???? 。?? ?? ??? ? 、??? ?? ?? ??? ?? 、 っ?? ?っ ?。?? ?っ?? ?? 、 っ?? 。?? ?? ??? 。?? ? 、?? ? ??? 。?? ?? 、
???????????????????????っ????（．???。???????????? ? 、?? っ 。?? ????? ? 。?? ??? ???? ?? 。?? ?????????。 ??? 、「?????????????
??、? ゃ ??? 」
「?????????。???
????? ?、 ?????? ?」?? ??? ??、 ???? ? 。?? ?????? ? 、
???????????????? 。?? ?? 、
「?っ?????（??）???????」?
〃
?。? ．㌶?、
??????
???????????　　
@　
@　
@　??
????? ???? 。?? ?? 、? ???? ???っ ? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ???。
「??っ、??っ」?「??っ、??っ」 ??? ?? ??。????
?????。?????????? 。 ? 、?? ????? ?????? ?? っ 。?? ??? ??? 、「?????????????」??????? 。
?? 、 っ??????????っ っ 。?? ????? ???、 ?? ?????? ???。?? ????????????????、 「?」 ? 。?? ??????????、??
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???????。???????????? ???? （??）「??? ???」「???? ??ょ」「?っ、 っ 」?????? ????????? っ 。?? ????? ?。??? ??? 。?? ? っ っ?? 。 ?????? 。????? 。 ??? 。?? ???、 ??????? っ?? ?
?。?????????????。 ? ?????????? ??。?? ??っ っ?、 ?? 、?? ??? ? 、??っ っ??。 ??? ?? ?
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????????っ???っ?。?? ???? ? ???っ ? 、 、?? ? ??? ? 。?? ???? 。?? ??? 、?? 、 ??
?????、?????????? 、 ??? 。 ? ??、?? ?????? ?????、???????。「?????????????
?……」?? ??? 。?? ??? ? 。?? っ 。「?????っ???????
?、????? 。?? ? 、???っ ? ? 。?? ? 」?? ??っ 。?? ?ー????、??????????、???? っ「??????????????。?? ?? 、
???????。???????? 。 ? 、?? ??????? ???」?? ?。?? 、?? ? 。?? ? 、 っ???? ??? 、?? ???? ? 、?? ? ???、 ? 。「?????????????
????? 、?? ?? ??? 。??? ??? 」?? ? 、
「???????????、ッ?ッ?」
???????? っ 。?? （ ??? ）
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「
?????????????「??????? 」 ? 。?? ?ー???????、???????????、??????っ????、?? ー 、?? ???っ 。?? ??? ?っ?? ? ??? ? ー 。「??」??????? ??。????、?? ー ? 、?? ー 「
????」?????????????。?? 「 ??」????、?????、 ?? ? ??、 ? ー ??? ? ? 。?? ? ? 。?? ? 、?? ?? ょっ 。?? ?? ??、 、 ? ????? ? 、 。?? ?? 、「 」 「??」 ?? 、?? ?? ッ 、?? 。?? ? 、 ???? ?? っ 、 ???? 。?? ?? 、 ? ??? ? 、 ???、 ? ー ? っ?? 。 。?? ? 、 ＝ 。?? ?? 。
????
?????、????????????、 ?ー 「?」 ? ? ?。?? ??「?? 」 ー???。?? ?????、 ? ? ???、????? ??? ? ?? ? 。?? ? 、?? ー ??? 、 ??? ? 、 、?? ?? 、 ー??????っ???????、??????? 、 っ??、 ??? ?、?? ?。?? ? （ ）?? 。 。?? ??? 。 。
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??????
????ー???????? ?? ー? 、「 ??????」 。?? ???? ?? ????? ?、?? ? ょ 。?? ? 、 、?? ? ー っ?? ? 。?? ?、???、???? ?? ???。???? ??? ?? ???、 ?? ????? …… ??? ょ? 。?? ??? 、?? ?? 、 、?? ? 、??っ ? ?? ?っ?? ?、 ー?? 。?? ? 、
???、??っ??????????っ???????。?? ????????。???????「 ? 」 。?? ? っ 、 、?? ??? ? 。??????????っ ? ????? 、 ??? ? 、 ??っ ?? 。?? ?????? 、?? ? ? 「??」 ? ょ 。?? ? っ っ 、?? ? 、?? ?、?、 ? っ??? ?。???? 。????????????????。
〈??、??????????〉???????? 。 ???? ?。?? ??（ 、?、 ） ????? ?? ? ???? （?? ） 。
「??????????」?????????? ?? 。? ???
????? 、?? ?? 。
「???????? 」
???? ???、?? ??? 、?? 。〈? 〉??? ? （?? ） ー 、?? ??? ??? 、 っ?、?? ?っ 、?? ? 。 ??????。
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「????」??。??????????
????。?? （?? ）?? ?? ?? ー ?
?????。????、??????????、 、? ? 、?、 ????????、???????? ?? 。???? ??? 。 （ 、 ???）?? ? （ ）???? 、?? ??。 ? 、 ??っ??? ?、 ???。 ?? ????、? 、? 、?? ? 。??、 っ?? ?。。????ョ????????ェッ?ョ?（一
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